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ЧАСТОТА И ВЫРАЖЕННОСТЬ                                          
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ НАРУШЕНИЙ          
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Деревянных Е.В., Балашова Н.А., Яскевич Р.А.,                                                
Москаленко О.Л.
Цель. Изучение частоты и выраженности тревожно-депрессивных 
расстройств у студентов КрасГМУ. 
Материалы и методы. Обследовано 200 студентов 1 и 3 курсов по 
специальности «педиатрия» факультета фундаментального медицин-
ского образования (ФФМО) КрасГМУ. Для выявления и оценки степени 
тяжести тревожно-депрессивных расстройств использовалась вали-
дизированная в России госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS.
Результаты. По данным проведенного исследования было установ-
лено, что студенты 1 и 3 курса КрасГМУ характеризуются высоким 
уровнем тревоги, при этом среди студентов 1 курса чаще встречались 
тревожные расстройства имеющие клинически выраженный харак-
тер, в сравнении со студентами 3 курса с превалированием у девушек. 
Среди обследованных студентов также отмечается высокий уровень 
депрессивных расстройств с небольшим преобладанием среди студен-
тов 3 курса и среди девушек. Клинически значимые уровни депрессии 
выявлялись среди третьекурсников в 3 раза реже в сравнении с первым 
курсом. Гендерные различия относительно ассоциации с депрессией 
показали, что девушки имели незначительно более высокую частоту 
встречаемости депрессивных расстройств, чем юноши.
Заключение. Результаты проведенного исследования позволяют сде-
лать выводы о высокой частоте встречаемости тревожно- депрессивных 
расстройств у студентов 1 и 3 курсов ФФМО КрасГМУ, с преоблада-
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нием клинически значимых уровней этих расстройств среди студентов 
1 курса.
Полученные в ходе исследования закономерности следует учиты-
вать при проведении профилактических мероприятий с целью ранне-
го выявления и последующей коррекции тревожно-депрессивных рас-
стройств среди студентов медицинских ВУЗов.
Ключевые слова: тревожно-депрессивные расстройства; студен-
ты медицинского университета; молодой возраст.
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The purpose of the study. The study of the frequency and severity of anx-
iety and depressive disorders in students of the Krasnoyarsk state medical 
University.
Materials and methods. The study involved 200 students 1 and 3 courses, 
faculty of fundamental medical education (FFME) in the specialty “Pediat-
rics” Krasnoyarsk state medical University. To identify and assess the sever-
ity of anxiety and depressive disorders were used hospital scale of anxiety 
and depression HADS.
Results. According to the study, it was found that students 1 and 3 cours-
es Krasnoyarsk state medical University are characterized by a high lev-
el of anxiety, while among the 1st year students were more likely to have 
anxiety disorders clinically pronounced in comparison with the students of 
the 3rd course with the prevalence in girls. Among the surveyed students 
also noted a high level of depressive disorders with a slight predominance 
among 3rd year students and among girls. Clinically significant levels of 
depression were detected among third-at least 3 times in comparison with the 
first course. Gender differences regarding the Association with depression 
showed that girls had a slightly higher incidence of depressive disorders 
than boys.
Conclusion. The results of the conducted research allow to make con-
clusions about the high frequency of anxiety and depressive disorders in 
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students 1 and 3 courses, FFMO the Krasnoyarsk state medical University, 
with the prevalence of clinically significant levels of these disorders among 
students of 1 course.
The findings of the study patterns should be considered when carrying 
out preventive measures for early detection and subsequent correction of 
anxiety and depressive disorders among students of medical universities and 
institutes.
Keywords: anxiety-depressive disorders; medical University students; young 
age.
Введение
Тревога и депрессия являются двумя распространенными психоло-
гическими расстройствами, связанными с высокой заболеваемостью и 
ставшими серьезными проблемами в области здравоохранения России 
[4, с. 442–447; 9, с. 37–43; 13, с. 57; 15, с. 28–37; 16, с. 52–59] и за ру-
бежом [23, с. 354-357; 24, с. 250–258; 25 с. 403–413; 26, с. 963–979; 27, 
с. 1194–1196; 28, с. 92–100; 29, с. 157–162]. Согласно прогнозам экспер-
тов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2020 году депрес-
сия станет второй по значимости причиной инвалидности и смертности 
среди людей во всем мире [27, с. 1194–1196].
В последние годы большое количество проведенных исследований 
сфокусированы на ассоциацию тревоги и депрессии с некоторыми хро-
ническими заболеваниями, такими как инсульт, сердечно-сосудистые 
заболевания, заболевания ЖКТ, гипертония и диабет [4, с. 442–447; 5, 
с. 43–49; 9, с. 37–43; 13, с. 57; 15, с. 28–37; 16, с. 52–59; 18, с. 74–75; 19, 
с. 672–677; 22, с. 112–117; 29, с. 157–162]. Отмечено также, что тревож-
но-депрессивные расстройства формируются у лиц разных возрастных 
групп, чаще наблюдаются у лиц пожилого возраста чем в другие перио-
ды жизни [4, с. 442–447; 18, с. 74–75; 19, с. 672–677; 22, с. 112–117; 29, 
с. 157–162]. Однако понимание их распространенности в молодом воз-
расте становится все более и более важным для клиницистов [7, с. 108–
125; 8, с. 341–347; 10, с. 147–162; 11, с. 66–69; 31, с. 12–15]. 
Проблема тревожно-депрессивные расстройства в молодом возрасте 
является весьма актуальной, особенно у студентов, обучающихся в выс-
ших медицинских учебных заведениях [1, с. 1–3; 3, электрон.ресурс; 6, 
с. 92–95; 12, с. 42–44; 14, с. 126–131; 17, с. 56–59]. В многочисленных 
исследованиях последних лет, выполненных в разных странах, отмеча-
ется высокая распространенность нервно-психических расстройств тре-
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вожного-депрессивного характера и более низкого качества жизни среди 
студентов-медиков во время обучения, в сравнении с населением в целом 
и со студентами других дисциплин [20, с. 282; 21, с. 44–48; 23, с. 354–357; 
24, с. 250–258; 25 с. 403–413; 26, с. 963–979; 27, с. 1194–1196; 28, с. 92–
100]. Распространённость пограничных психических расстройств среди 
студентов медицинских ВУЗов, по данным различных авторов, колеблет-
ся от 2,2% до 29,0%, депрессии в диапазоне от 6,0% до 66,0%, тревоги в 
диапазоне от 7,7% до 65,5% [26, с. 963–979]. Такой широкий диапазон 
распространенности может быть обусловлен различиями используемых 
методов выявления и оценки степени тяжести тревожно-депрессивных 
расстройств, а также может отражать различия в зависимости от года об-
учения (курса), пола, расы, социального положения и т.д. 
Вышеизложенное определяет актуальность данной работы, целью 
которой явилось изучение особенностей тревожно-депрессивных рас-
стройств у студентов 1 и 3 курсов КрасГМУ.
Цель исследования
Изучить частоту и выраженность тревожно-депрессивных расстройств 
у студентов 1 и 3 курсов ФФМО по специальности «педиатрия» ФГБОУ 
ВО «КрасГМУ им. проф. Ф.В. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ. 
Материалы и методы
Методом сплошной выборки было обследовано 200 студентов 1 и 3 кур-
сов ФФМО по специальности «педиатрия» КрасГМУ. Из них 100 студен-
тов 1 курса (72 девушки и 28 юношей) средний возраст 17±1,5 лет и 100 
студентов 3 курса (72 девушки и 28 юношей) средний возраст 20±1,5 лет. 
Для выявления и оценки степени тяжести тревожно-депрессивных 
расстройств использовалась валидизированная в России госпитальная 
шкала тревоги и депрессии – HADS (The Hospital Anxiety and Depression 
scale) разработанная Zigmond A.S. и Snaith R.P. [30, с. 361–70], надеж-
ность, высокая чувствительность и специфичность которой была уста-
новлена в проведенных ранее исследованиях [1, с. 1–3; 16, с. 52–59]. 
Обладающая высокой дискриминантной валидностью в отношении тре-
воги и депрессии, отличающаяся простотой применения и обработки 
HADS относится к субъективным психометрическим шкалам предназна-
ченная для скринингового выявления данных расстройств [16, с. 52–59].
Шкала составлена из 14 утверждений, обслуживающих 2 подшкалы: 
подшкала А – «тревога»: нечетные пункты 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; подшкала 
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D – «депрессия»: четные пункты 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Каждому утвержде-
нию соответствуют 4 варианта ответа. При интерпретации данных учи-
тывается суммарный показатель по каждой подшкале (А и D), при этом 
выделяются 3 области значений: от 0–7 баллов – норма, 8–10 баллов – 
субклинически выраженная тревога/депрессия, 11 баллов и выше – кли-
нически выраженная тревога/депрессия. 
При статистических расчетах использовались непараметрические 
критерии: F-критерий Фишера, U-критерий Мана-Уитни. Достоверным 
считался уровень значимости при р<0,05.
Результаты исследования
При оценке индивидуальной выраженности тревожно-депрессивной 
симптоматики по результатам тестирования с использованием госпиталь-
ной шкалы тревоги и депрессии HADS было установлено, что симптомы 
тревоги разной степени выраженности отмечались у 97% обследуемых 
студентов первого курса, при этом у 7% опрошенных они носили субкли-
нический характер (8–10 баллов), у 90% – клинически значимый (11–21 
балл) (рис. 1). Среди студентов третьего курса симптомы тревоги также 
отмечались значительно часто и были выявлены у 80% обследуемых со-
ответственно. У опрошенных студентов третьего курса чаще встречались 
лица, не имеющие проявлений тревоги – 20% (p=0,001) и с проявлениями 
тревоги субклинического характера – 45% (p=0,001). В свою очередь кли-
нически значимые уровни тревоги выявлялись среди студентов третьего 
курса в 3 раза реже – 35% (p=0,001) в сравнении с первым курсом. 
Результаты нашего исследования согласуются с данными исследова-
ний других авторов [1, с. 1–3; 6, с. 92–95; 14, с. 126–131; 17, с. 56–59] ко-
торые выявили более высокие уровни тревоги среди студентов на 1 курсе 
в отличие от старших курсов. По данным исследования Абасовой Г.Б. и 
соавт. (2012) полученная средняя величина тревожно-депрессивных рас-
стройств у студентов медицинского ВУЗа составила 79%, при этом тре-
вожно-депрессивные расстройства по шкале HADS преобладали среди 
студентов 1 курса (93%), в сравнение со студентами 4 (78%) и 6 курсов 
(65%) соответственно [1, с. 1–3].
Ряд исследователей [1, с. 1–3; 6, с. 92–95] объясняют данный факт ре-
акцией периода адаптации на смену образа жизни, повышением умствен-
ных, эмоциональных и физических нагрузок. По мнению Синайко В.М. 
(2001) на первом курсе изменяется социальная роль обучающегося, про-
исходит корректировка его потребностей и системы ценностей, встает 
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необходимость более гибко регулировать своё поведение и приспосабли-
ваться к более жёстким требованиям высшей школы, устанавливать взаи-
моотношения в новом коллективе [12, с. 42–44].
Рис. 1. Распределение уровней проявления тревоги по шкале HADS                            
среди студентов 1 и 3 курсов
Анализ обследуемых студентов с учетом гендерных различий (рис. 2) 
показал, что у большинства опрошенных студентов 1 курса отмечалась 
клинически выраженная тревога при этом статистически значимых раз-
личий между сравниваемыми группами (юношей и девушек) выявлено 
не было (p>0,05). 
Однако среди студентов 3 курса доля лиц не имеющих симптомов тре-
воги была выше, как среди юношей, так и среди девушек, в сравнении 
с 1 курсом. При этом наибольшее количество девушек 3 курса – 44,4% 
(p=0,001) имели клинически выраженный уровень тревоги, тогда как 
среди юношей 3 курса наибольшее количество обследованных – 64,3% 
(p=0,014) имели субклинически выраженную тревогу (рис. 2).
Высокая частота встречаемости тревожной симптоматики среди сту-
денток также была отмечена многими отечественными и зарубежными 
авторами [3, электрон. ресурс; 14, с. 126–131; 21, с. 44–48; 24, с. 250–
258; 25, с. 403–413]. Высокий уровень тревожности у девушек авторы 
объясняют биологическими, генетическими и социальными различиями 
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между мужчинами и женщинами [21, с. 44–48]. Девушки в сравнении с 
юношами более прилежны, хорошо осведомлены и более критичнее от-
носятся к своим недостаткам, что в свою очередь способствует лучшей 
успеваемости и приводит к большему напряжению [25, с. 403–413].
1 курс 3 курс
Рис. 2. Гендерные особенности распределение уровней проявления тревоги       
по шкале HADS среди студентов 1 и 3 курсов
Сравнительный анализ суммарных показателей по подшкале тревоги 
шкалы HADS показал, что у обследованных студентов 1 курса выявлен-
ный показатель соответствовал клинически значимому уровню тревоги и 
имел значение 14,13 балла, в сравнении со студентами 3 курса, у которых 
данный показатель соответствовал субклинически выраженному уровню 
тревоги – 9,51 балла (p<0,001) соответственно, как среди девушек, так и 
среди юношей (рис. 3). 
При этом среди студентов 1 курса уровни проявления тревоги среди 
юношей был выше и составил 15,3 балла в сравнении с девушками – 13,7 
балла (p>0,05). В то время как среди студентов 3 курса уровни тревоги 
были выше у девушек – 10,1 балла (p<0,001) в сравнении с юношами – 8,1 
балла соответственно (рис. 3).
Результаты тестирования показали, что симптомы депрессии разной 
степени выраженности отмечались у 71% обследуемых студентов перво-
го курса, при этом у 59% опрошенных они носили субклинический харак-
тер (8–10 баллов), у 12% – клинически значимый (11–21 балл) (рис. 4). 
Среди студентов третьего курса симптомы депрессии также отмечались 
значительно чаще и были выявлены у 83% обследуемых соответственно. 
У опрошенных студентов третьего курса реже встречались лица, не име-
ющие проявлений депрессии – 17% (p=0,031). При этом лица с прояв-
лениями тревоги субклинического и клинически выраженного характера 
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выявлялись несколько чаще, на уроне тенденций, у студентов 3 курса – 
68% и 15% соответственно. В свою очередь клинически значимые уров-
ни депрессии выявлялись среди третьекурсников в 3 раза реже – 35% 
(p<0,001) в сравнении с первым курсом. 
Рис. 3. Суммарные показатели тревоги по шкале HADS у студентов 1 и 3 курсов 
Рис. 4. Распределение уровней проявления депрессии по шкале HADS                         
среди студентов 1 и 3 курсов
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Сравнительный анализ частоты встречаемости депрессивных рас-
стройств по шкале HADS среди студентов с учетом гендерных особен-
ностей (рис. 5) показал, что у большинства опрошенных студентов 1 и 3 
курсов как у юношей, так и у девушек они носили субклинический ха-
рактер, при этом среди девушек эти показатели были несколько выше, в 
сравнении с юношами на обоих курсах (рис. 5).
1 курс 3 курс
Рис. 5. Гендерные особенности распределение уровней проявления депрессии 
по шкале HADS среди студентов 1 и 3 курсов
Полученные нами результаты согласуются с данными исследования 
Стрижева В.А. и соавт. (2015) согласно которых в КубГМУ распространен-
ность тревожно-депрессивной симптоматики увеличивается от младших к 
старшим курсам обучения, с преобладанием клинически выраженной тре-
воги на первом курсе и значительным преобладанием клинически выра-
женной депрессии на пятом, с превалированием девушек [14, с. 126–131]. 
Похожие результаты были получены в Германии Wege N. И соавт. (2016) 
при изучении психического здоровья студентов-медиков [28, с. 92–100]. 
Возможно такая закономерность обусловлена тем, что во время обучения 
происходит напряжение компенсаторных механизмов нервно-психиче-
ской регуляции, с последующим истощением их на старших курсах [12, 
с. 42–44]. Преобладание депрессивных расстройств у студентов старших 
курсов также может быть обусловлено состоянием неопределенности и 
беспокойства о своем будущем по мере приближения окончания обучения 
и необходимости поиска работы и трудоустройства. Однако рядом авторов 
наоборот отмечается преобладание депрессивных расстройств среди сту-
дентов младших курсов [1, с. 1–3; 6, с. 92–95; 18, с. 74–75]. 
Сравнительный анализ суммарных показателей по подшкале депрес-
сии шкалы HADS показал, что у обследованных студентов 1 и 3 курсов 
выявленные показатели соответствовал субклиническому уровню де-
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прессии и имели значение 8,9 балла и 7,6 балла соответственно, при этом 
среди юношей обоих курсов эти значения были несколько ниже (рис. 6). 
Рис. 6. Суммарные показатели депрессии по шкале HADS                                                     
у студентов 1 и 3 курсов
Выявленные гендерные различия относительно ассоциации с де-
прессией показали, что девушки имели незначительно более высокую 
частоту встречаемости депрессивных расстройств, чем юноши. Резуль-
таты нашего исследования согласуются с данными проведенных ранее 
исследований, изучающих гендерные особенности тревожно-депрес-
сивных расстройств у студентов медицинских ВУЗов [1, с. 1–3; 6, с. 92–
95; 14, с. 126–131], а также исследований проведенных в большинстве 
стран мира, изучавших подобные особенности в популяции в целом [20, 
с. 282; 23, с. 354–357; 24, с. 250–258; 25 с. 403–413; 26, с. 963–979; 27, 
с. 1194–1196; 28, с. 92–100]. Выявленная гендерная вариативность в де-
прессивном состоянии среди студентов-медиков может быть отражением 
обычной тенденции высокой распространенности депрессии у женщин в 
общей популяции [13, с. 57; 16, с. 52–59; 24, с. 250–258].
Заключение
Таким образом, по результатам проведенного исследования было 
установлено, что студенты 1 и 3 курса КрасГМУ характеризуются высо-
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ким уровнем тревоги, при этом среди студентов 1 курса чаще встречались 
тревожные расстройства имеющие клинически выраженный характер, в 
сравнении со студентами 3 курса с превалированием у девушек. Среди 
обследованных студентов также отмечается высокий уровень депрессив-
ных расстройств с небольшим преобладанием среди студентов 3 курса и 
среди девушек.
Полученные в ходе исследования закономерности следует учитывать 
при проведении профилактических мероприятий с целью раннего выяв-
ления и последующей коррекции тревожно-депрессивных расстройств 
среди студентов медицинских ВУЗов.
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